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２． ; ; は終了記号である。その右は無視さ
れる。
３． メタ文は¥で始まる一行から成る。末
尾に ; ; が必要である。
４． 問題文は最低三行から成り，四行目以
降はオプション但し採点対象である。













































































































































































































　¥NOT; ; ##NOT NOTの禁止
　¥NOT; ;



































　¥STEM=. . . ; ;
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